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ABSTRAK
Kebijakan dividen merupakan suatu ketentuan yang perlu dipegang bagi perusahaan demi memastikan
apakah profit yang didapatkan perusahaan hendak disebarkan untuk pemegang saham menjadi dividen
ataukah menjadi laba yang tidak dibayarkan yang lantas akan dipakai sebagai permodalan dalam investasi
yang akan datang. Dividen Payout Ratio (DPR) dalam penelitian ini akan menerangkan kebijakan dividen.
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengenal  pengaruh kebijakan hutang, struktur kepemilikan dan
profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercantum di
BEI tahun 2009-2014.  Dengan menggunakan Non-probability sampling ditetapkan 12 perusahaan yang
menjadi sampel. Analisis regresi linier berganda dijadikan sebagai teknik analisis. Hasil analisis
mengungkapkan secara simultan Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara parsial Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Kebijakan
Dividen. Manajemen semestinya meninggikan prestasinya supaya harapan untuk meninggikan profit dapat
terlaksana.
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ABSTRACT
Dividend policy is a provision that needs to be held for the company in order to ascertain whether the profit
obtained by the company wishes to be distributed to shareholders into dividends or retained earnings and will
be used as capital for future investment. Dividend Payout Ratio (DPR) in this study will explains the dividend
policy. This study was done to know the result of the debt policy, ownership structure and profitability on the
dividend policy of consumer goods industry sectors companies  listed on the IDX over the period 2009 to
2014. By using a non-probability sampling set of 12 companies into the sample. Multiple linear regression
analysis used as the analytical techniques. Analyses revealed as simultaneously Debt Policy, Ownership
Structure and Profitability have a significant effect on dividend policy. While as partially Debt Policy,
Ownership Structure have no significant effect on Dividend Policy and Profitability negatively effect on
Dividend Policy. Management should elevate his achievements that elevate expectations for profit can be
accomplished.
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